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SÍLABO DEL CURSO DE  DERECHO URBANISTICO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Gerencia de 
Proyectos 
Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
100 Créditos aprobados 
Créditos: 2 
Horas: 5 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico – práctica y brinda al estudiante los conocimientos sobre los aspectos jurídico Urbanísticos de planes,  
NORMAS Y REGLAMENTOS municipales de ordenamiento del territorio, restricciones y limitaciones en el uso del suelo y la importancia 
de la participación ciudadana en los planes urbanos. 
Los temas principales son: marco jurídico urbanístico (Leyes y Normas que afectan el Urbanismo, instrumentos de planificación; planes 
urbanos, acondicionamiento territorial, trámites municipales para construcción, habilitación, etc., saneamiento físico-legal de inmuebles, 
administración pública; normas que afectan el uso del suelo; políticas urbanas, administración y el gobierno de la ciudad, propiedad y 
ocupación del suelo, calificación y zonificación urbana, habilitación urbana, programas de promoción de la vivienda, entre otros que rigen 
los procesos de desarrollo urbano.  
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un trabajo teórico-práctico de un determinado tema relacionado con el ordenamiento territorial 
en nuestra región y los reglamentos urbanos, a partir del análisis y enfoque de la actividad administrativa de la planificación urbana, el 
sistema de instrumentos de gestión, en particular, los planes municipales y los trámites correspondientes, presentándolo con orden, 
coherencia y sustento técnico. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
EL DERECHO URBANÍSTICO: LA CIUDAD 
Y DESARROLLO URBANO, ELEMENTOS Y 
PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
Al término de la I Unidad, el estudiante, 
sustenta las dinámicas del desarrollo de la 
ciudad y el derecho urbanístico, sus 
principios y teorías, teniendo en cuenta los 
contenidos desarrollados, resolviendo 
correctamente un control de lectura, 
considerando la coherencia y claridad en sus 
ideas. 
1 
Introducción al curso. 
 -  Revisión del silabo. Definición de conceptos. 
-  Nociones del Derecho Urbanístico, 
-   Identificar los elementos de la ciudad, planes urbanos y teorías. 
-  Plan Nacional Urbano 
2 
Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana en el Perú:  
El Plan de Desarrollo Concertado -PDC de la Región Lima 
Metropolitana. 
3 
Plan Nacional de Descentralización 
4 
 
EVALUACIÓN T1  
 
II 
 
 
 
 
 
MARCO NORMATIVO GENERAL DEL 
URBANISMO EN EL PERÚ Y EL 
REGLAMENTO NACIONAL DE 
EDIFICACIONES -RNE 
Al término de la primera unidad, el estudiante 
sustenta las dinámicas del desarrollo de la 
ciudad y el derecho urbanístico, sus 
principios y teorías, teniendo en cuenta los 
contenidos desarrollados, resolviendo 
correctamente un control de lectura, 
considerando la coherencia y claridad en sus 
5 
- La constitución y el urbanismo.  
- La Ley Orgánica de Municipalidades y las competencias en materia 
de planificación urbana: Planes de Desarrollo Urbano y  
condicionamiento territorial  
La Norma GH10 (Habilitaciones) del RNE 
6 
La Ley Orgánica de Municipalidades y las competencias en materia de 
planificación urbana: Planes de Desarrollo Urbano, condicionamiento 
territorial  
La Norma GH10 (Habilitaciones) del RNE 
7 
La Ley Orgánica de Municipalidades y las competencias en materia de 
planificación urbana: Planes de Desarrollo Urbano, condicionamiento 
 
 
ideas. territorial  
La Norma GH10 (Habilitaciones) del RNE 
8 
Análisis de artículo 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus competencias en 
materia del ordenamiento territorial y usos del suelo 
10 
Ordenanzas Municipales y Regionales en materia Urbana 
 
III 
NORMAS DE HABILITACIÓN URBANA Y LA 
LEY DE EDIFICACIONES 
Al término de la Unidad el estudiante 
sustenta informe técnico, aplicando las 
normas y procedimientos de la Habilitación 
Urbana, demostrando dominio del tema, 
capacidad de análisis y argumentación. 
11 Ley Nº 27157 Ley de Regularización de edificaciones 
12 
Parte aplicativa 
Evaluación T2 
13 Licencias de construcción 
14 Contratos de Compra venta, propiedad horizontal 
15 Parte aplicativa  / Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL  
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA  
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Lectura y Análisis de Artículo “hacia una 
definición del Derecho Urbanístico en el Perú. 
Presentación de Informe resume,  
sustentación del informe y presentación de 
ficha de lectura. 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 
* 
12  17 noviembre  
Elaborar y sustentar un expediente de 
habilitacion urbana 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Análisis de Planes de Desarrollo Urbano 
Municipales, Estudio de casos: 
Municipalidades de la Región: Provinciales y 
Distritales  
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
346.045 FERN Fernandez Tomás Ramón Manual de Derecho 
Urbanístico 
2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Instituto Peruano de Derecho Urbanístico IPDU www.ipdu.pe 
Derechovirtual.com. www.derechovirtual.com/uploads/archivos/E1n2Ortiz.pdf 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
 
 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
